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（7）ひと月に 1 回地域センターや公民館で話をする時間を作って（確保して）欲しい。 
（8）小さい子どもから高齢者までみんなで楽しめるようなミニ運動会があって欲しい。 
（9）小中学生に小平の図書館について紹介して欲しい。 
（11）障がい者も楽しめる公園が欲しい。 
（12）地域の人とのふれあいの場が欲しい。 
（13）不審者対策をしてほしい。特に暗いところは街灯を増やしてほしい。 
（14）地域で見守ってくれる人を増やして欲しい。 
（15）図書館が暗い、図書館の自習室がきちんとした施設になっていない、クーラーを使うのに◯度以上になら
ないと使えないとかではなく、環境問題も大事だけど、もっと工夫して欲しい。 
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